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Актуальность использования информаци-
онных технологий в  процессе обучения в  вузе 
сегодня не  вызывает сомнений ни у  препода-
вателей, ни у  студенческой аудитории [1]. При 
этом грамотное использование современных 
технических средств в  учебном процессе по-
зволяет сделать подачу информации более ин-
тересной, запоминающейся и  наглядной в  де-
монстрационном плане  [2]. В  данной статье 
рассматриваются эффективность внедрения 
видеолекций вместо аудиторного чтения в сфе-
ре высшего медицинского образования, а также 
возможности их использования, достоинства 
и недостатки [3].
На кафедре фтизиатрии и  пульмонологии 
Уральского государственного медицинско-
го университета (УГМУ) обучаются 30 групп 
студентов пятого курса лечебно-профилакти-
ческого, 15 групп педиатрического и  10 групп 
стоматологического факультетов, 10 групп сту-
дентов шестого курса медико-профилактиче-
ского факультета. Необходимость проведения 
лекций для такого количества групп студентов 
дает существенную нагрузку на преподаватель-
ский состав кафедры. По нашему мнению, вне-
дрение в образовательный процесс университе-
та видеолекций должно привести к снижению 
лекционной нагрузки и  повышению удобства 
получения знаний для студентов.
Видеолекция  — это систематическое, по-
следовательное изложение учебного материа-
ла преподавателем, не  требующее его личного 
присутствия перед аудиторией или конкрет-
ным студентом, осуществляется посредством 
использования широких возможностей обра-
ботки, хранения и передачи видео- и аудиоин-
формации [4].
Под мультимедийным сопровождением 
лекции подразумевается передача или пред-
ставление аудитории новой для нее информа-
ции в демонстрационной форме, т. е. включение 
в  лекцию анимации, аудиоэффектов, видео–
фрагментов и т. п. [5, 6].
Для размещения электронных материалов 
студенты и ординаторы УГМУ используют ин-
формационно-обучающий портал do.teleclinica.
ru, к  которому имеет доступ каждый обучаю-
щийся под своим логином и  паролем (рис.  1). 
Аннотация. Описан опыт применения 
видеолекций для реализации программ основного 
профессионального обучения студентов 
медико-профилактического и лечебно-
профилактического факультетов на кафедре 
фтизиатрии и пульмонологии Уральского 
государственного медицинского университета. 
Показаны основные преимущества 
дистанционных видеолекций над аудиторной 
формой образования.
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Abstract. The article describes usage experience 
of e-lectures in programs development for training 
bachelors and specialists for students of preventive 
medicine and general medicine faculties of USMU. 
Main advantages are stressed of remote e-lectures 
under classic educational form.
 
 
 
 
Keywords: e-lectures, digital resources, distance 
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Рис. 1. Главная страница портала do.teleclinica.ru
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Такой же доступ к данному пор-
талу имеют и   преподаватели 
всех кафедр университета. 
Программное обеспече-
ние портала do.teleclinica.ru 
разработано программиста-
ми  — выпускниками Уральско-
го политехнического института 
в  соответствии с  международ-
ным набором стандартов по ор-
ганизации дистанционного об-
учения SCORM (оригинальное 
название Sharable Content Object 
Reference Model).
На страницах учебных мо-
дулей расположены актуальные 
для обучающихся материалы: 
методические пособия, матери-
алы для подготовки к практиче-
ским занятиям, списки допол-
нительной литературы и ссылки 
на видеолекции. На рис. 2 и 3 по-
казаны примеры страниц курса 
и  лекции со ссылкой на  видео-
материалы (выделено красной 
рамкой).
Для разгрузки сервера пор-
тала дистанционного обучения 
и  использования всех возмож-
ностей плеера html5 все учебные 
видеоматериалы размещаются 
на  закрытом канале YouTube, 
доступ к  которому предостав-
ляется только авторизованным 
пользователям при помощи ги-
перссылок с  портала do.teleclini-
ca.ru. На рис. 4 представлен кадр 
из видеолекции.
Каждая видеолекция раз-
делена на  смысловые блоки, 
в  конце каждого блока студен-
ты проходят промежуточное 
тестирование. После просмотра 
видеолекции каждому студенту 
предлагается пройти рубежный 
тест по данной теме, резуль-
таты которого будут говорить 
о  качестве усвоения материала. 
Результаты тестирования сту-
дентов автоматически фиксиру-
Рис. 2. Страница курса по фтизиопульмонологии
Рис. 3. Страница с доступом к видеолекции
Рис. 4. Видеолекция на канале YouTube по 
ссылке с портала do.teleclinica.ru
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ются в  опции «электронная зачетная книжка». 
В  электронной зачетной книжке также фикси-
руются просмотр видеолекций, продолжитель-
ность просмотра, результаты промежуточных 
и итоговых тестов в процентах и баллах.
При просмотре электронной зачетной 
книжки у  преподавателя в  виде таблицы ото-
бражается список всех студентов с  цветовой 
индикацией, показывающей прогресс в  обуче-
нии. Например, зеленый цвет говорит о  том, 
что просмотрен весь необходимый на  данном 
этапе учебный материал и все тесты пройдены 
успешно, а результаты неуспевающих студентов 
отображаются «тревожным» красным цветом. 
Данная цветовая индикация позволяет препо-
давателю контролировать усвоение материала 
и  быстро принимать меры в  отношении «про-
блемных» студентов.
Кафедра фтизиатрии и  пульмонологии 
УГМУ использует возможности дистанцион-
ного обучения с сентября 2018 г. С этого време-
ни электронными ресурсами воспользовались 
все студенты, обучающиеся на данной кафедре 
в первом семестре 2018–2019 гг. По результатам 
первого учебного полугодия проведено анкети-
рование студентов, использовавших электрон-
ные ресурсы кафедры (было проанализировано 
50 анкет). Среди прочих вопросов студентам 
предлагалось ответить на следующие:
• быстро ли удалось найти ссылку и  под-
ключиться к видеолекции;
• удобно ли было отвечать на тесты, распо-
ложенные «внутри» лекции;
• удобно ли деление лекции на части;
• хотели бы продолжить обучение с  ис-
пользованием дистанционных технологий.
Анализ анкет и электронной зачетной книж-
ки показал следующее:
• посещаемость лекций с применением дис-
танционного обучения соответствовала 100  %, 
тогда как при очном прочтении материала  — 
78,1–93,7 %;
• удобство использования сайта do.telecli-
nica.ru отметили 70 % участвовавших в опросе; 
при этом быстро ориентироваться в  лекцион-
ном материале смогли 88 % студентов, а в тесто-
вом контроле — 58 %;
• деление лекции на  модули с  последую-
щим тестовым контролем оценили 70  % опро-
шенных;
• позитивное отношение к  использованию 
дистанционного обучения в  целом высказали 
72 % студентов, негативное — 22 %, воздержа-
лись — 6 %.
Результаты анкетирования дают основа-
ние полагать, что у студентов сформировалось 
положительное отношение к  новому формату 
ведения лекций, и что освоение нового инстру-
ментария не вызвало больших затруднений.
Опыт дистанционного обучения с  исполь-
зованием видеолекций и  других электронных 
материалов выявил ряд следующих положи-
тельных моментов:
• снижение нагрузки на преподавательский 
состав за счет отсутствия необходимости лично 
проводить лекции;
• доступность материалов лекций на  пор-
тале дистанционного обучения студентам в лю-
бое время;
• доступность материалов лекций на  пор-
тале дистанционного обучения для территори-
ально удаленных студентов;
• снижение нагрузки на студентов благода-
ря отсутствию необходимости самостоятельно 
фиксировать материалы лекций.
Из недостатков можно отметить только от-
сутствие прямой обратной связи от студентов 
(невозможность для них сразу задать интере-
сующие вопросы). Однако данный недостаток 
можно частично компенсировать взаимодей-
ствием студента с  преподавателем по поводу 
лекций с  помощью программных средств пор-
тала дистанционного обучения (форум, опция 
«Ваш комментарий») и  электронных средств 
связи (электронная почта, WhatsApp, Scype 
и т. п.) [6, 7].
Учитывая накопленный положительный 
опыт использования видеолекций и  других 
электронных материалов в  реализации дисци-
плины «фтизиатрия» при обучении студентов 
лечебного и  медико-профилактического фа-
культетов на кафедре фтизиатрии и пульмоно-
логии УГМУ, полагаем целесообразным даль-
нейшее расширение объемов представления 
лекционного материала в  электронной форме 
вплоть до полной замены его традиционного 
представления на видеолекции при условии их 
дальнейшего совершенствования на основе не-
прерывного контроля эффективности и  каче-
ства образовательного процесса [1, 2, 6]. 
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